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 1. RESUMEN 
 
El perro se considera uno de los primeros animales domesticados por el hombre 
trayendo beneficios desde un trato amoroso hasta tratar problemas psicológicos y 
físicos de una sociedad.  
En América latina es insuficiente o no se cuenta con el debido control poblacional y la 
atención a estas pequeñas especies de caninos y felinos. Al no tener criterios 
unificados de los sistemas de control poblacional más efectivos hace que no se pueda 
decidir con claridad cuál de estos aplicar y así la solución puede ser paliativa pero no 
definitiva.  
Por eso en este trabajo fue necesario recopilar y comparar la situación de estos 
programas y que técnicas se están manejando en los países latinoamericanos 
recurriendo a numerosas publicaciones que entran en materia de estudio. Llegando a 
la conclusión de que la situación de estos programas de control poblacional de caninos 
irán variando dependiendo del desarrollo económico social, político y el nivel de 
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 2. SUMMARY 
 
The dog is considered one of the first animals domesticated by the man bringing 
benefits from a loving treatment to treating psychological and physical problems of a 
society. 
In Latin America is insufficient or not have the appropriate population control and 
attention to these small species of canines and felines. By not having unified criteria of 
the most effective population control systems, it is not possible to decide clearly which 
of these to apply and thus the solution can be palliative but not definitive. 
That is why in this work it was necessary to compile and compare the situation of these 
programs and which techniques are being handled in the Latin American countries by 
means of numerous publications that enter into the subject of study. Concluding that 
the situation of these canine population control programs will vary depending on the 
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 3. INTRODUCCION 
 
La temprana asociación que ha tenido el ser humano y el perro, animal que se ha 
considerado uno de los primeros animales domesticados (WHO-WSPA), ha reportado 
indudables ayudas y una serie de papeles importantes para toda la sociedad; esta 
serie de papeles van desde el trato servicial, de protección y acompañamiento hasta 
la ayuda de  molestias físicas, psicológicas entre otras para el ser humano(1,2). 
La población canina ha venido desarrollándose y  llegando a un punto de poblar cada 
una de las provincias, estados, y ciudades a nivel mundial la cual está directamente 
unida a las decisiones y conductas de la población humana(2). 
Actualmente Latinoamérica no cuenta con el debido control poblacional para estas 
pequeñas especies, llegando a tener como resultado una sobrepoblación; al no tener 
criterios unificados sobre los sistemas de control poblacional más efectivos hace que 
no se pueda decidir con claridad cuál de estos aplicar, teniendo en cuenta el bienestar 
animal y la solución de esto(3).   
La información encontrada hoy en día sobre la situación de los programas de control 
poblacional de caninos en América latina es muy variada encontrando soluciones que 
llegan a ser paliativas y no definitivas es por eso que se hace necesario una 
recopilación acerca de que control hacen estos países latinoamericanos, y así 
comparar e identificar cual es la metodología más apropiada y ayudar a  la 
problemática. 
Al convivir con esta población canina se ha llegado a la necesidad de plantear pautas 
para regular la tenencia que se requiere de estos caninos en nuestra sociedad, 
estableciendo programas para, la tenencia, el buen trato, previniendo el dolor y el 
sufrimiento y así hacer que estos programas tomen parte de nuestras vidas(4,5) 
Desarrollar un programa que nos ayude a mejorar el control poblacional se debe 
obtener sacando una lista de puntos importantes y necesarios para esto, el 
comportamiento del canino, su habitad, su situación y la supervisión de estos(6), 
puntos de los cuales nos darían una guía para tener presente que vinculo se tiene 
entre propietario-animal no siendo menos importante el control vacunal, su 
 alimentación, la desparasitación y así poder distinguir la categoría en que se 
encuentran delimitados(7,8). 
A través del tiempo, esta tenencia irresponsable ha creado problemas, como 
reproducción en forma desordenada, amenazas a la salud, accidentes viales, 
mordeduras, y transmisión de enfermedades zoonoticas(9,10) como la rabia, 
leptospira, hidatidosis, Leishmaniasis(11,12).  
Esta mala tenencia  ha hecho que la deambulación de estos perros tengan actos como 
ladridos en las noches, comportamiento social inadecuado, y la cantidad de excretas 
y orina depositados en la vía publica generando un factor de contaminación(13). actos 
que contribuyen a la crueldad, abandonos, y desnutrición(7,14). Delimitándolos en 
este orden. 
 Perro  doméstico o de casa, es un perro que está vigilado por sus amos, está 
dotado de un buen refugio comida, agua y sus desparasitaciones y vacunas 
están al día, su tasa de reproductiva seria baja y la longevidad sería más alta(6). 
 Perro callejero con dueños, sería un perro que está vigilado por uno o varios 
amos, donde tendrá comida, refugio, agua pero ocasionalmente se alimentara 
de basuras, tendiendo reproducción alta y con riesgo a trasmisión de 
enfermedades zoonoticas. 
 Pero callejero, es un perro que no tiene previa supervisión, no cuenta con 
planes vacúnales, ni desparasitaciones, come ocasionalmente y su refugio es 
en la calle, andenes, parques y casas baldías, su reproducción es alta, su 
longevidad es muy baja por accidentes, peleas entre ellos y enfermedades no 
tratadas(8,15). 
 
Para entender mejor este tema debemos apoyarnos en organismos que entiendan  
este tema, recopilando datos relacionados con las diferentes metodologías de control 
sobrepoblacional canino, en los países de América latina, abordando estrategias como 
plan vacunal, de desparasitación, alojamientos y una legislación(7). 
 
 4. MATERIALES Y METODOS 
 
Se recopilo información de las siguientes fuentes  




Normativas de la OIE: 
Organización Mundial de Sanidad Animal: “El control de las poblaciones de perros 
vagabundos” (OIE 2010, en su Código Sanitario para los Animales Terrestres). 
Publicaciones de la Sociedad Mundial para la Protección Animal, la Real Sociedad 
para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales y la Coalición Internacional para 
el Manejo de Animales de Compañía (WSPA, RSPCA e ICAM por sus siglas en inglés)  
Tesis y Memorias de título en las bases de datos de:  
 
Universidad de Chile 
Universidad San Francisco de Quito  
Universidad Nacional de Colombia y Universidad de Antioquia  
Universidad de las Américas  
 
 
Esta recopilación se obtuvo de manera escrita, utilizando las palabras claves como 





 5. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
En esta revisión encontramos  diferentes métodos de control poblacional, como lo son 
la esterilización quirúrgica, la vasectomía química, anticoncepción no quirúrgica con 
terapias hormonales, inmunoesterilización, eutanasia, implantación de DIU 
(dispositivos Intrauterinos) y no dejando atrás la educación sobre la tenencia 
responsable de caninos, esto encontrado en algunos países de Latinoamérica como 
Chile, Colombia, México, Argentina, Nicaragua, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, y 
Cuba.  
 
Esterilización quirúrgica  
La esterilización quirúrgica es uno de los métodos en los cuales se hace una debida 
extracción de órganos reproductores, interviniendo de la forma más aséptica y 
adecuada, manteniendo protocolos de sedación, parámetros necesarios y manejo del 
dolor pre y post quirúrgico(2,7). Allí en esta intervención es donde el  médico 
veterinario tiene una enorme responsabilidad y el completo conocimiento en la 
temática(16,17). Y así clasificar esa técnica como una de las más eficientes y de mejor 
resultados para el control y la reducción de poblaciones caninas que desde hace 
mucho tiempo viene reproduciéndose descontroladamente tal vez por las fallas 
conductuales de la sociedad(18,19). 
Hoy en día la esterilización quirúrgica es el método que se ha venido utilizado en 
países como  Chile, Colombia, México, Argentina y Nicaragua como la técnica de 
control poblacional de caninos en general. En Chile es promovido tanto a nivel central 
en Santiago de chile como en algunas ciudades como ciudad de Valdivia(2)(20) 
Colombia y México utilizando la técnica ovariohisterectomia lateral, la utilización de 
bandas de nylon dando resultados de un 99% de efectividad, cirugías en las cuales 
se implica la debida remoción de ovarios y útero(2,21) sin embargo no deja de aquejar 
a la sociedad sus altos costos,(22,23). Otra técnica utilizada es la OVH laparoscópica 
donde la recuperación pos-operatorio es mucho mejor y la técnica tiene más ventajas 
en comparación con las otras(24). En buenos aires argentina es muy utilizada para el  
 apoyo  y el  trabajo con perros vagabundos y en Nicaragua implementando 
tratamientos y esterilizaciones y así ofrecer una alternativa al envenenamiento masivo 
de canes(25). La OVH se realiza por las ventajas que representan tanto para los 
animales como para el dueño o sus futuros dueños(21,26).  






La Orquiectomia es un método de control utilizado en países como México, Brasil, 
Colombia y chile(27), en el cual se hace la remoción de los testículos del animal y así 
eliminar el origen espermático(8),ayudando y contribuyendo así a disminuir la 
transmisión de enfermedades y de población canina. 
 
 
MÉTODO PAÍS. REFERENCIAS. 
Esterilización  Quirúrgica 
(OVH) utilizando  bandas de 
nylon y OVH laparoscópica 
 
Esterilización quirúrgica (OVH) 
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 Tabla 2. Algunos países latinoamericanos que utilizan la orquiectomia como método 
de control poblacional. 
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Es una de las técnicas más sencillas y simples de aplicar sin embargo se necesita una 
serie de cuidados como pre y post-operatorios, generando en los caninos la mismas 
conductas pero inestabilidad en la reproducción(2) En países como Ecuador Brasil y 
México se encuentran realizando vasectomías químicas con medicamentos como 
REPCON®JLDH llegando a la conclusión de que es un método eficaz no compatible 
con la fertilidad y dejando a el animal con muy bajos niveles  de azoospermia(23,28). 
Digluconato de clorhexidina al 5% y al 2.5% teniendo como resultados vasectomías 
satisfactorias, ya que exámenes post-quirúrgicos los valores se encuentran dentro de 
valores de referencia, siendo este método eficiente y todavía en estudios entrando a 
ser parte de métodos de control poblacional en Latinoamérica(29).  
El Gluconato de zinc es uno de los métodos también utilizados en provincias como 
Belo horizonte y Galápagos de Brasil, patentando en el canino un eyaculado con 
azoospermia de 95% impidiendo la espermatogénesis, donde la aplicación del 
producto a nivel intratesticular es fácil y no presentando problemas a nivel de salud y 
bienestar del animal(30,31). 
Y por último México está experimentando la utilización de Metilsianocrilato haciendo 
la aplicación de este a nivel de la cola del epidídimo de los perros; arrojando resultados 
 de azoospermia en 86,7%,pudiendo concluir que este puede ser uno de los métodos 
de fácil acceso y aplicación e ir contrarrestando esta problemática de la 
sobrepoblación(23). 
 
Tabla 3. Países de Latinoamérica que usan la vasectomía como control poblacional. 
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Vasectomía química. 
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Dispositivos intrauterinos o intravaginales  
Este dispositivo se ha diseñado para bloquear la reproducción, los productos 
impregnados  que este dispositivo lleva son tóxicos para los espermatozoides evitando 
así la fecundación(23). En esta revisión solo se encontró cuba como el país que usa 
este método como alternativa de  control de la población canina (32). 
Métodos hormonales  
Dentro de los métodos no quirúrgicos se han reportado técnicas hormonales utilizadas 
en países como Brasil y México utilizando agonistas de la GnRH, vacunas 
anticonceptivas(inmunoesterilización), andrógenos, progestágenos, trayendo consigo 
nuevas opciones y técnicas para la esterilización y castración(31,33). sin embargo hay 
un estudios el uso de contraceptivos ocasionando enfermedades subyacentes como 
piometra entre otras(34)  
 Eutanasia 
El aumento desmedido de caninos en las ciudades de países latinoamericanos y la 
problemática creada a nivel global de sobrepoblación ha llegado a que localidades 
tomen la decisión de sacrificar animales sin un debido método eutanásico. Según las 
guías realizadas por  entes como la Sociedad Mundial para la Protección Animal, la 
división de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales y 
la organización mundial de sanidad mundial (WSPA, RSPCA,OIE) han comprobado 
que el sacrificio no es una medida de contrarrestar esta situación (7),(35),(36),ya que 
para estas entidades la eutanasia significa  provocar la muerte de un animal de forma 
tal que no provoque ningún tipo de sufrimiento(35). 
Esta técnica es controversial ya que para muchos países la eutanasia se debe realizar 
en animales  donde sus precarias enfermedades y su desgaste lo lleven a un nivel de 
sufrimiento y dolor y deba realizarse, mientras que en otros según los pocos datos 
establecidos lo que generalmente hacen es entregarlos a centros de zoonosis para la 
aplicación de este control ya sea por casos de comportamiento, por las condiciones 
económicas en que se encuentre su dueño, y tal vez por una manera no muy 
coherente por no ser deseados más.  
En países como Nicaragua, México y algunas municipalidades de chile, utilizan esta 
metodología como plan de control poblacional, en estos países entidades privadas y 
públicas envenenan, manejan métodos de electro-sensibilización y sacrifican perros 
indiscriminadamente ya sean animales heridos, perros callejeros luego de pasar 
infinidad de días en perreras y no se adopten, animales sospechosos de alguna 
enfermedad zoonotica(37), ser peligrosos o en programa de eutanasia voluntaria por 
tal motivo no es muy deseado  por la sociedad, por el sufrimiento que presentan los 
animales(33,38). Sin embargo la Humane Society internacional (HSI) está trabajando 
mancomunadamente con países donde se implementen nuevas estrategias, 
tratamientos y esterilizaciones para combatir esta forma indiscriminada de control(25) 
Por el contrario en Brasil la eutanasia se debe hacer en los centros de zoonosis, 
cumpliendo con legislaciones municipales dando a conocer que esta metodología va 
hacer realizada por un profesional,  indicando que se va hacer por el bienestar del 
 animal, no considerando medicamentos que puedan provocar sufrimiento y lo más 
importante tener el debido protocolo de anestesia(39). 
Según la normas que rigen el bienestar animal Costa Rica es uno de los países en 
donde no se encuentran albergues, rechazando la eutanasia como forma de control y 
hace jornadas de esterilización a bajo costo y educa sobre la tenencia responsable de 
estos canes(16). 
Tabla 4. Países de Latinoamérica que usan la eutanasia como control poblacional 
canina.   
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Electro-sensibilización. 
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 Estos son unos de los métodos que utilizan en algunos países sin embargo la literatura 
encontrada la WSPA y la OIE presentan un listado de métodos eutanásicos  
categorizándolos desde “recomendados” hasta los “no aceptables”(40,41) 




 Inyección endovenosa (IV) de una solución de 




 Inyección endovenosa (IV) de agentes 
anestésicos, administrada  como una sobredosis 
Ej. Tiopentona o Propofol; compuesto de 
Tiobarbitúrico o Fenol. 
 Inyección Intraperitoneal (IP) de una solución de 

































 Inyección Intracardiaca (IC) de una solución de 
Pentobarbitona al 20%. Barbitúrico. Solo aceptable si los 
animales han sido anestesiados por otro medio antes de 
su administración. 
 
 Administración oral (PO) de Pentobarbitona. Barbitúrico 
Solo aceptable en el caso de animales neonatos o para 
sedar a animales antes de la inyección endovenosa con 
una solución de Pentobarbitona al 20%. 
 
 
 Inyección endovenosa (IV) de T61 de manera 
controlada, luego de haber sido sedado el animal. 
Contiene 3 drogas: anestesia general, anestesia local y 
un agente del tipo curariforme. Solo aceptable si los 
animales han sido sedados por otro medio antes de su 
administración y el ritmo de inyección es bajo. 
 
 Inyección endovenosa (IV) o intracardiaca (IC) de cloruro 
de potasio (KLC) luego de la anestesia general. solución 
concentrada de electrolitos. solo aceptable si los 




 Inhalación de anestésicos gaseosos tales como 
Halotane, Enflurano, Isoflurano y Sevoflurano. 
Anestésicos por inhalación volátil. 
 
 Tabla 3. Métodos eutanásicos inaceptables e irreversibles en la aplicación según la 

















• Inyección endovenosa (IV) de T61 si se utiliza sola. 
Contiene 3 drogas: anestesia general, anestesia local y un 
agente del tipo curariforme. 
 
• Inyección endovenosa (IV) de cloruro de potasio (KCI) 
suministrado solo o con sedativo previo. Solución concentrada 
de electrolitos 
 
• Inyección intravenosa (IV) de sulfato de magnesio 
(MgSO4) suministrado solo o con sedante previo. Solución 
concentrada de electrolitos 
 
• Administración Oral (PO) o endovenosa (IV) de hidrato 
de cloral (CH). Reagente químico con propiedades 
hipnóticas/sedantes  
 
• Inhalación de nitrógeno (N) o mezclas de nitrógeno/ 
argón, Gases. 
 
• Inhalación de dióxido de carbono (CO2) gas. 
 
• Ahorcamiento Método físico. 
 
• Ahogamiento Método físico 
 
• Estricnina Veneno 
 
• Cianuro Veneno  
 DISCUSIÓN 
La mayor preocupación para el ICAM falta  información y datos  dando origen a la 
problemática la cual aqueja el mundo y varios países de América latina como lo es la 
sobrepoblación. 
En algunos países latinoamericanos se halló la misma problemática encontrando la 
utilización del método quirúrgico como la OVH y la orquiectomia como los métodos 
más utilizados; sin embargo se encontró la utilización de otras técnicas como la 
vasectomía química, la utilización de la implantación de un dispositivo intrauterino 
como alternativa para este control poblacional, los métodos contraceptivos llegando a 
enfermedades subyacentes como piometra, pero en otros eligiendo la eutanasia como 













 6. CONCLUSIONES 
 Según las entidades como la WSPA, RSPCA y la OIE la eutanasia no es una 
de las técnicas más apropiadas para el control poblacional canino. 
 El grado de educación y depende de los métodos utilizados para el control 
sobrepoblacional. 
 Falta investigación sobre los métodos de control poblacional en algunos países 
latinoamericanos. 
 Falta difusión en los medios de los programas de  control y así contrarrestar la 
sobrepoblación. 
 
7. RECOMENDACIONES  
Integrarnos con entes municipales, nacionales e internacionales para contribuir y 
realizar jornadas de esterilización quirúrgica gratuitas ya que es una de las cirugías 
más efectivas en cuanto al control poblacional. 
Tener planes estratégicos de formar desde pequeños a adultos sobre la tenencia 
responsable de estas pequeñas especies. 
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